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ABSTRAK 
 
Khabib Akbar Maulana. C1014020. 2018. Idiom Verba Berpartikel Preposisi 
dalam Lema Alif Kamus Al-Wajīz Tahun 1994: Tinjauan Sintaksis dan 
Semantik. 
Skripsi. Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan unsur pembentuk idiom 
verba berpartikel preposisi dalam lema Alif Kamus Al-Wajīz Tahun 1994. (2) 
Mengidentifikasi  jenis idiom verba berpartikel preposisi berdasarkan kepenuhan 
makna idiomatisnya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 
menggunakan metode agih.Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah bagi unsur langsung untuk menentukan struktur idiom. Sedangkan 
untuk menentukan untuk jenis idiomnya, menggunakan teknik perluas. Sumber 
data penelitian ini adalah Lema Alif kamus Al-Wajīz. Data yang digunakan berupa 
idiom yang berbentuk verba berpartikel preposisi yang berjumlah 108 idiom. 
Hasil penelitian ini adalah (1) peneliti menemukan struktur idiom verba 
berpartikel preposisi yang berbentuk (verba+preposisi). Peneliti menemukan 42 
struktur  dari 108 idiom (terdiri dari 11 Wazan dan 7 preposisi), dengan rincian: 
19 idiom wazan Fa‘ala-yaf‘ulu, 10 idiom wazan Fa‘ala-Yaf‘ilu, 4 idiom wazan 
Fa‘ala-Yaf‘alu, 26 idiom wazan Fa‘ila-Yaf‘alu, 3 idiom wazan Af‘ala-Yuf‘ilu, 1 
idiom wazan Fā‘ala-Yufā‘ilu, 9 idiom wazan Fa‘‘ala-Yufa‘‘ilu, 4 idiom wazan 
Ifta‘ala-Yafta‘ilu, 25 idiom wazan Tafa‘‘ala-Yatafa‘‘alu, 1 idiom wazan 
Tafa‘‘ala-Yatafa‘‘alu, 6 idiom wazan Istaf‘ala-Yastaf‘ilu; variasi preposisi pada 
verbanya ada 11 buah ilā, 37 buah ‘alā, 12 buah lām, 29 buah bā`, 7 buah ‘an, 7 
buah fī, 5 buah min. (2) terdapat 57 idiom penuh dan 51 idiom sebagian pada 
idiom verba berpartikel preposisi dari total 108 data idiom yang ada. 
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 This research was conducted to (1) Explain the constructions of idiom 
structured by prepositional verb in Alif entry of Al-Wajiz Dictionary (2) Identify 
the types of idiom structured by prepositional verb based on idiomatically 
meaning. This research used qualitative descriptive by using distributional 
method. The data analysis technique for idioms construction used in this research 
is dividing direct element. To determine the type of idiom based on idiomatically 
meaning, the researcher applied the extension technique. The source data of this 
research is entry Alif of Al-Wajiz Dictionary  year 1994. The data which has been  
analyzed are 108 verb idiom of preposition. 
The results of this research are (1) The researcher finds out the structure of 
idiom structured by prepositional verb in the form (verb+preposition). There are 
42 structures in 108 idioms (contains of 11 patterns and 7 prepositions) with the 
details: 19 idioms  of Fa‘ala-yaf‘ulu pattern, 10 idioms of Fa‘ala-Yaf‘ilu pattern, 
4 idioms of Fa‘ala-Yaf‘alu pattern, 26 idioms of Fa‘ila-Yaf‘alu pattern, 3 idioms 
of Af‘ala-Yuf‘ilu pattern, 1 idiom of Fā‘ala-Yufā‘ilu pattern, 9 idioms of Fa‘‘ala-
Yufa‘‘ilu pattern, 4 idioms of Ifta‘ala-Yafta‘ilu pattern, 25 idioms of Tafa‘‘ala-
Yatafa‘‘alu pattern, 1 idiom of Tafa‘‘ala-Yatafa‘‘alu pattern, 4 idioms of 
Istaf‘ala-Yastaf‘ilu pattern; the variation of the prepositions are 11 ilā, 37  ‘alā, 12 
lām, 29 bā’, 7 ‘an, 7 fī, 5  min.  (2) There are 57 fullness meaning idiom and 51 
halfness meaning idiom of idiom structured by prepositional verb in the available 
data. 
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  صخ ّالمل
مدخل  في الفعل الجّري الإصطلاحي بصيغة . التْعبيرٕٛٔٓ. َٕٓٓٗٔٓٔنَ:جَحِبْيب َأْكب َْر َمْول َ
 .النحوية و الدلليةالدراسة راجعة بم ٜٜٗٔلمعجم الوجيز سنة الألف ل
 : قسم الدب العربي كلية العلوم الثقافية جامعة سبلاس مارس سوراكرتا.البحث العلمي
في  الفعل الجّرية بصيغ الإصطلاحي اتبير التع أبنيةوصف  ( ٔ )لى:يهدف هذا البحث إ
على   مؤسسا وصف نوع التعبير الإصطلاحي( ٕ ).ٜٜٗٔلمعجم الوجيز سنة لالألف  مدخل
لتحديد أبنية  . النظرية المستحدمةالتوزيعوصفي نوعي بطريقة ِ هو .نوع هذا البحث معناه يةكمال
التي  التعبيرات الإصطلاحيةالمباشر للعناصر. أما لتحديد أنواع  قسيمتال هي الإصطلاحيةتعبيرات ال
 "ِلفالأ" مدخل هوفما مصدر البيانَت من هذا البحث أ. و عيهي نظرية التوس بكمالية معناه أسس
 ةصطلاحيات الإتعبير الهذا البحث هي البيانَت المستخدمة في  و. ٜٜٗٔسنة  المعجم الوجيز في
 .فعل ٛٓٔ مع المجموع الكلي من عددها الجّريفعل البصيغة 
طلاحية ة التعبيرات الإصأن أبني( ٔ) ونتائج هذا البحث يمكن تلخيصها على النحو التالي: 
 ٛٓٔ من نوعا ٕٗ . هناكبنى من (فعل + حرف جر) "لف"الأ بصيغة الفعل الجّرّي من مدخل
بوزن  فعلا ٜٔالجر) و هي: روف ح ٚو  الفعل وزن ٔٔصطلاحية (بنى من لإتعبيرات االبنية أ
ي َْفَعُل، -فعلا بوزن َفِعل َ ٕٙي َْفَعُل، -بوزن ف ََعل َ أفعال ٗي َْفِعُل، -ل َبوزن ف َع َ أفعال ٓٔي َْفُعُل، -ف ََعل َ
 أفعال ٗي َُفعُِّل، -وزن ف َعَّل َب أفعال ٜي َُفاِعُل، -وزن فَاَعل َب ي ُْفِعُل،فعل واحد-زن أَف َْعل َبو  أفعال ٖ
بوزن  أفعال ٙاَعُل، ي َت َف َ-َفاَعل َبوزن ت َ ي َت ََفعَُّل، فعل واحد-ت ََفعَّل َ بوزن فعلا َٕ٘تِعُل، ي َف ْ-بوزن اف ْت ََعل َ
حرف  ٕٔحرف "على"،  ٖٚحرف "إلى"،  ٔٔحروف جر لأفعالها هي أما  َيْست َْفِعُل.-اْست َْفَعل َ
هناك نوعان ) ٕ(حروف "من" ٘حروف "في"،  ٚحروف "عن"،  ٚ، "الباء"حرف  ٜٕ، "اللام"
و عددها ة ات الإصطلاحية الكليالتعبير  أحدهما هي ،للتعبير الإصطلاحي من نَحية كمالية المعنى
 .ٔ٘ة الجزئية و عددها الإصطلاحي اتو التعبير  ،ٚ٘
، أبنية التعبير الإصطلاحي، التعبير صطلحية بصيغة الفعل الجّري ّالكلمة الرئيسية: التعبير الإ
 .، المعجم الوجيزالإصطلاحي الجزئيالإصطلاحي الكلي، الَتعِبير 
